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 Image 1. LTJ south wall pier. Schele drawing 5052. 
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Image 2. LTJ north wall pier. Schele drawing 5046. 
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Image 3. LTJ south column. Schele drawing 5057. 
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Image 4. LTJ north column. Schele drawing 5044. 
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Image 5. LTJ interior walls (A) and east walls register D & E (B). A: Schele drawing 
5063, B: Schele drawing 5048. 
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Image 6. LTJ interior walls. Maudslay 1895-1902, plate 44. 
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Image 7. LTJ basal register. Adapted from Schele drawing 5063. 
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 Image 8. LTJ register A. Adapted from Schele drawing 5063. 
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 Image 9. LTJ register B. Adapted from Schele drawing 5063. 
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 Image 10. LTJ register C. Adapted from Schele drawing 5063. 
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Image 11. LTJ register D. Adapted from Schele drawing 5063. 
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Image 12. LTJ register E. Adapted from Schele drawing 5063. 
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Image 13. GBA ballcourt stone. Wren et al. 1989:25. 
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Image 14. GBA ballcourt stone hieroglyphic text. Wren et al. 1989:26. 
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Image 15. GBA east central panel. Greene Robertson 1991:98. 
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 Image 16. NT balustrades. Schele & Mathews 1998:249. 
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 Image 17. NT jambs. Schele drawing 5053. 
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Image 18. NT west column rollout. Schele drawing 5068. 
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Image 19. NT West wall. Schele & Mathews 1998:254. 
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Image 20. NT north wall & north vault. Schele drawing 5071. 
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 Image 21. NT north wall. Adapted from Schele drawing 5071. 
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Image 22. NT north vault. Adapted from Schele drawing 5071. 
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Image 23. NT west wall. Schele & Mathews 1998:255. 
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Image 24. ST balustrade. Schele drawing 5022. 
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Image 25. ST panels. A: west, Schele drawing 5055, B: east, Schele drawing 5040. 
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Image 26. NT column 5 rollout. Schele drawing 5056. 
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Image 27. UTJ Facade. Schele & Mathews  1998:226. 
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Image 28. UTJ atlantean columns. Schele & Mathews 1998:242. 
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Image 29. UTJ atlantean altar top. Schele drawing 5041. 
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Image 30. UTJ outer door jambs, north (L) and south (R). Schele & Mathews 1998:229-230. 
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 Image 31. UTJ inner door jambs, north (top) and south (bottom). Schele & Mathews 1998:231. 
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Image 32. UTJ lintel. Schele drawing 5062. 
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Image 33. UTJ east panel. Drawing by Adela Breton. 
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Image 34. UTJ, southeast panel. Drawing by Adela Breton. 
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Image 35. UTJ, south panel. Drawing by Adela Breton. 
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Image 36. UTJ south wall vault. Schele drawing 5060. 
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Image 37. UTJ southwest panel. Drawing by Adela Breton. 
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Image 38. UTJ doorway (west) panel. Drawing by Adela Breton. 
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Image 39. UTJ northwest panel. Drawing by Adela Breton. 
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Image 40. UTJ north panel. Drawing by Adela Breton. 
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Image 41. UTJ, northeast panel. Drawing by Adela Breton. 
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Image 42. NWC jamb. Morris et al. 1931, plate 68. 
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Image 43. NWC column 1 rollout. Morris et al. 1931, plate 69. 
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Image 44. NWC column 8 rollout. Morris at al. 1931, plate 76. 
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Image 45. NWC column 37 rollout. Morris et al. 1931, plate 103. 
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Image 46. NWC column 60 rollout. Morris et al. 1931, plate 122. 
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Image 47. NWC dais, north side, line and colour drawing. Morris et al 1931, A: plate 127, B: plate 
126. 
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Image 48. NWC dais, west side. Line drawing. Morris et al. 1931, plate 124. 
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Image 49. NWC dais, west side. Colour drawing. Morris et al 1931, plate 125. 
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Image 50. NWC dais, south side, line and colour drawing. Morris et al. 1931, A: plate 129, B: plate 
128. 
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Image 51. NWC altar panel. Morris et al. 1931, plate 166. 
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Image 52. TOW exterior murals. Morris et al. 1931, plate 165. 
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Image 53. TOW first (A), second (B), and third (B) sculptured bands. Morris et al. 1931, A: figure 25, B: 
figure 27, C: figure 28. 
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Image 54. TOW north outer door jamb. Morris et al. 1931, plate 39. 
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Image 55. TOW south outer door jamb. Morris et al. 1931, plate 40. 
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Image 56. TOW north inner door jamb. Morris et al. 1931, plate 53. 
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Image 57. TOW south inner door jamb. Morris et al. 1931, plate 54. 
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Image 58. TOW column 10 rollout. Morris et al. 1931 plate 41. 
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Image 59. TOW column 11 rollout. Morris et al. 1931, plate 51. 
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Image 60. TOW column 12 rollout. Morris et al. 1931, plate 52. 
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Image 61. TOW column 16 rollout. Morris et al. 1931, plate 58. 
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Image 62. TOW area 15-16, rendering of stones. Morris et al. 1931, plate 139a. 
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Image 63. TOW area 15-16, colour restoration. Morris et al. 1931, plate 139b. 
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Image 64. TOW area 17, fragments. Morris et al. 1931, A: plate 142b, B: plate 143a, C: plate 144b, D: 
plate 144c, E: figure 276a, F: figure 176b, G: figure 276c, H: figure 276d, I: figure 276e, J: plate 162d. 
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Image 65. TOW area 19 fragments. Morris et al. 1931, A: figure 277a, B: figure 277b, C: figure 277c, D: 
plate 167a, E: plate 145. 
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Image 66. TOW area 20-21 fragments. Morris et al. 1931, A: plate 146, B: plate 147a, C: plate 147c, D: 
plate 148d, E: plate 148b, F: plate 148a, G: plate 148c, H: plate 147d, I: plate147d. 
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Image 67. TOW area 21 fragments. Morris et al. 1931, A: plate 149d, B: plate 169d, C: plate 143b, D: figure 
278a, E: figure 278b, F: figure 278c. 
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Image 68. TOW area 25 fragments. Morris et al. 1931, A: plate 142d, B: plate 153a, C: plate 153b, D: plate 
153c, E: plate 154a, F: plate 154b, G: plate 154d, H: plate 155b, I: plate 155c, J: plate 155d, K: plate 157a, L: 
plate 157d, M: plate 158a, N: plate 161c, O: plate 169b. 
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Image 69. TOW area 22-25 fragments. Morris et al. 1931, A: plate 156b, B: plate 156c, C: plate 152a, 
D: plate 152b, E: plate 152c, F: plate 152d. 
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Image 70. TOW area 22 fragments. Morris et al 1931, A: plate 150b, B: plate 150d, C: plate 150c, D: plate 
155a, E: plate 155e, F: plate 162b. 
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Image 71. TOW area 23 (A-E) and 23-25 (F) fragments. Morris et al. 1931, A: plate 142c, B: plate 156a, C: 
plate 168a, D: plate 168b, E: plate 168c, F: plate 151. 
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Image 72. TOW area 27 fragments. Morris et al. 1931 A: plate 157b, B: plate 161b, C: plate 167d, D: figure 
281a, E: figure 281b, F: figure 321l, G: figure 321g, H: figure 282a, I: figure 282b. 
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Image 73. TOW area 30 fragments. Morris et al. 1931, A: plate 142e, B: plate 149b, C: plate 149c, D: plate 
160a, E: 169a, F: plate 170a, G: plate 170b, H: figure 285a, I: figure 285b. 
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Image 74. TOW area 33 fragments. Morris et al. 1931, A: plate 144a, B: plate 150a, C: plate 154c, D: plate 
169c, E: figure 321f, F: figure 287a, G: figure 287b, H: figure 287c. 
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Image 75. TOW area 31, line drawing. Morris et al. 1931 plate 159a. 
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Image 76. TOW area 31, colour restoration. Morris et al. 1931 plate 159b. 
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Image 77. TCM serpent columns. Morris et al. 1931, plate 28. 
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Image 78. TCM inner door jambs. Morris et al. 1931, A: north, plate 33, B: south, plate 34. 
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Image 79. TCM column 1  rollout. Morris et al. 1931, plate 29. 
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Image 80. TCM column 5 rollout. Morris et al. 1931 plate 36. 
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Image 81. TCM column 6 rollout. Morris et al. 1931 plate 37. 
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Image 82. TCM north bench side A, detail. Morris et al 1931, plate 135. 
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Image 83. TCM north bench, fragments. Morris et al. 1931, A: plate 136a, B: plate 136b, C: plate 138b, D: 
plate 137a, E: plate 138c, F: plate 137b. 
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Image 84. TCM south bench, side A. Morris et al. 1931, plate 133. 
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Image 85. TCM south bench. A: side B, Morris et al. 1931, plate 134b. B: side C, Morris et al. 1931, 
plate 134a. 
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Image 86.  TCM south bench, fragments. Morris et al. 1931, A: fig 268, B: plate 162e, C: plate 138d. 
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Image 87. TCM inner room wall, fragments. Morris et al. 1931, A: plate 138a, B: plate 132c, C: plate 132a, D: 
plate 132b, E: plate 132d, F: figure 259. 
